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INTISARI 
Olah raga merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 
oleh setiap orang untuk menjaga kesehatan dan kebugaran 
bagi tubuh, salah-satunya futsal, futsal adalah olah 
raga permainan bola yang digemari warga masyarakat pada 
saat ini, karena  olah raga ini sangat menarik untuk 
dilakukan bersama banyak orang dan juga dapat 
mempererat hubungan pertemanan diantara pemain. Tempat-
tempat persewaan lapangan futsal sendiri di kota besar 
sudah banyak menjamur dan menawarkan fasilitas-
fasilitas yang sangat beragam. Contohnya fasilitas 
seperti lapangan yang terbuat dari rumput sintetik dan 
pispot, kamar mandi dengan air panas dan tempat parkir 
yang luas. Dengan banyaknya tempat persewaan lapangan 
futsal di kota Yogyakarta,  info yang tepat untuk 
menyampaikan info tempat persewaan futsal dan fasilitas 
yang ditawarkan yang terdapat di kota Yogyakarta 
tersebut menjadi semakin dicari. 
Futsaltrack merupakan aplikasi mobile pencarian 
lapangan futsal dan letak persewaan lapangan futsal 
berbasis lokasi. Aplikasi ini diimplementasikan 
menggunakan Google Map API sehingga dapat menampilkan 
tempat persewaan lapangan futsal terdekat dari pengguna 
yang  menampilkan informasi tentang tempat tersebut, 
jadwal lapangan yang sudah dipesan maupun yang belum 
dipesan serta rute menuju lokasi Tempat tersebut dari 
lokasi pengguna saat ini. 
Pembangunan aplikasi ini dibangun untuk membantu 
pengguna mendapatkan informasi tentang tempat persewaan 
lapangan futsal di kota Yogyakarta, mencari, dan 
menunjukan lokasi tempat persewaan lapangan futsal 
terdekat. 
Kata kunci:  aplikasi android, Google Map API, Android, 
Futsal, GPS 
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